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表1,各国家手当制度採用年次表
年 次
1926(大15)
27(昭2)
28
29(
1930
31(
32
33(
34(
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
35(昭10)
36(11)
'37(12)
38(13)
39(14)
1940(15)
41(16)
42〈17)
43(Z8)
44(19)
45(昭20)
46(21)
47(22)
48(23)
49(24)
1950(25)
51(26)
52(27)
53(28)
54(29)
55(昭30)
56(31)
57(32)
58(33)
59(34)
ユ960(35)
61(36)
62(37)
63(38)
64(39)
65(昭40)
66(41)
1967(42)
家族手当制度実施国名
?
、
?
?
?
?
ニ ュー ジー ラン ド
.ベル ギ ー
フラ ン ス
イ タ リア
・チ リー
スペ イ ン,ハ ン ガ リー
オ ラ ン ダ
オ ース トラ リア,ブ ラ ジル,ア ル ジ ェ リア
ブル ガ リア,ポ ル トガ ル,モ ロ ッ コ
.フィン ラ ン ド,ウ ル グ ア イ,レ バ ノン
ア イ ル ラ ン ド,ソ 連 邦,ル 温 マニ ア,カ ナ ダ,
チ ュニ ジ ア,カ ンボ ジ ア,南 ベ トナ ム
イギ リス,チ ェコス ロヴ ァ キ ア
ノル ウ ェー,ア イス ラン ド
ポ ー ラン ド,ス ウ ェー デ ン,ル クセ ン ブル グ,
南 ア フ リカ連 邦,北 ベ トナ ム
オー ス トリア
ユ ー ゴス ラ ヴ ィア,コ ン ゴ(ブ ラ ザ ビル)
東 ドイツ,ア ル バ ニ ア
コ ン ゴ(キ ン シ ヤサ)
デ ン マー ク,ス イ ス
イ ラ ン,ボ リヴ ィア
西 ドイ ツ
ダ ホー メ,ギ ニ ア,マ リ,モ ー リタ ニ ア,セ ネ
ガール ,ニ ジエ ー ル,ア ッパ ー ボ ル タ,象 牙 海岸
ゑ ロぷ ド ゴ
カ メル ー ン,チ ャ ド,ガ ボ ン,ト ー ゴ,中 央 ア
フ リカ共 和 国,マ ダ ガ ス カル 共和 国
ア ルゼ ンチ ン,コ ロン ビア
ギ リシ ア
イス ラ エル
1967年現在62力国
1
2
3
?
?
?
?
??
11
14
17
24
26
28
33
34
36
38
39
41
43
44
52
58
60
61
62
資 料:U.S.Dept.ofHealth,Education,andWelfare;Social
SecurityProgramsThroughouttheWorld(1967)よ
り作 成Q
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表5国 民総生産の規模と伸び率(計画と実績)
.f_..
ノ'
ioo兆Fl
(成長率)
a「経済自立5ヵ 年計画」(昭和3年策定)50so
60
40
20
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
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昭26283032343638404244464850年 度
図説 「新経済発展計画」(1970年)による
表6国 民総生産の伸びと1人当 り国民所得
 
?
?
?
1入当 り国民所循
(円)
国民総生産(実質)
(40年価格)(億円)
国民総生産(名目)(
億円)年 度
142,084
264,514
306,197
358,544
419,042
480,832
561,734
203,483
322,945
359,901
407,007
462,935
521,404
571,944
162,070
326,504
381,179
448,015
527,882
624>333
727,177
昭 和35
40
41
42
43
44
46
1960
1965
1966
1967
1968
1969
1970
経済白書(昭 和46年版)に よる。
 
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
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表7振 替所得の国民所得に対する割合の国際比較(1967年)
?
?
i20
15
io
:驢鬮
日
?
?
?
?
本
(注)振 替所得とは,国民経済計算の政府から個人へ移転にあたり,その
内容は社会保険給付費が大部分である。
図説 「新経済社会発展計画」(1970年)による
表8社 会 保 障 水 準 の 国 際 比 較
社会保障給付
支出の対国民
生産費(%)
1人 当 り社 会保
障 給 付 支 出(U。
S.ド ル)
1人 当 り国民 総
生 産(U.S.ドル)会計年度
4,7
5.2
5.7
6.2
14.9
15:3
12.7
14.6
12.0
12:8
10.3
11:2
12.1
13.5
19.0
32.0
162.0
197.0
190.0
250.0
167.0
24.0
77.0
115.0
140.0
177.0
200.0
281:0
418
619
2,853
3,182
1,275
1,635
1,313
1,674
643
89$
1,366
1,583
1,649
2,081
60
63
59
・62
60
63
60
63
60
63
60
63
60
63
本日
ア メ リ カ
西 ド イ ツ
フ ラ ン ス
イ タ リ ア
イ ギ リ ス
ス ウ ェ ー デ ン
「社会保障年鑑」(1971年版)よ り作成g
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(対国民所得比 ・単位:%)表9社 会 保 障 の 国 際 比 較(1963年)
計
形態別　
医 療1現 金
戦 争
犠牲者
公衆保健'公 的
扶 助サ ー ビ ス
公務員 ・
軍 人 ・
文 官
家 族
手 当
 
?
13,78
19.22
19.92
15.03
7.61
15.21
13.84
20.47
11.14
14.70
10.51
6.26
2.10
5.45
5.78
6.17
6.17
9.67
14.68
16.2
11.78
6.58
10.88
9.51
16.80
2.59
2.64
2.65
2.61
4.11
4.54
3.90
3.25
1.03
4.33
4.33
3.66
2.86
3.14
3.52
3.56
0.44
1.36
1.35
1.05
1.08
0.02
1.02
0.94
0.53
0.69
0.35
0.06
o.ol
0.63
0.66
0.64
0.61
1.56
1.04
1.24
0.24,
畠0
.97
1.78
0.06
0.59
i.44
0.83
0.48
0.15
0.12
0.64
0.67
0.71
0.71
4.13
0.16
0.12
0.50
3.48
2.38
o.lo
2.37
1.59
0.99
0.99
0.95
0.36
0.36
0.38
0.38
1.09
爭.61
3.33
1.95
0.72
0.82
0.90
3.28
0.74
2.00
1.41
?54
0.59一
o.7s
0.83
1:.
0.85
0.58
4.11
0.52
2.33
1.34
2.85
0.79
1.60
1.25
0.48
0.15
5.99イ ギ リ ス
9.07フ ラ ン ス
13.33西 ド イ ツ
9.33イ タ リ ア
4.35ア メ リ カ
7.77ス ウ ェ ー デ ン
9.48ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド
12.71オ ー ス ト リ ア
5.29?
????
?
???
11
???????
6.07
???????
3,09
???????
048
????
???
?
?
??
?
?
?
?
?
?
3.02
3.27
3.58
3.61
1欝
資 料:TLO・TheCostofSocialSdcurity・1967.
UN,γ ・σ・∂・・k・ゾN吻 ・一 ・F・剛 ・,196銭
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(昭和44.12.1発足)表10東 京 都 の 児 童 手 当
対象者数()内 は
生活保護 ・内数支 給 制 限
給 付 月 額
(1人につき)象対種 類
96,000人
(1,600人)
9,000
(40)
33;100
(625)
特別区民税また
は市 町 村民 税
の所 得 割額 が
15,000円以上の
者は支給しない
3,000円
義務教育以下の児童3子
あるどきの第3子 から
一 般 手 当
5,000円
20歳未満の重度障害児第
↓子から
障 害 児 手 当
2,000円
両親または片親のない義
務教育以下の児童第1子
から
遺 児 手 当
(義務教育終了まで)
資料:「 社会保障ハンドブック」1970年版
表11児 童 の 養 育 費
養雛 ×…
エ ン ゲル
係 数
現金支 出の
構 成 比現 金 支 出総 支 出分区
15.14'1.4%100.055,808円57,883円家 訓
31.017,28318,101艟 分訓
18.1
12.9
10,017
7,206
10,561
7,540
第1孑
第2子
星世
号帯
評
る均
19.041.2100.058,54960,959家 訓
..22,71623,964艟 分訓
16.2
13.0
9.5
9,504
7,637
5,575
10,002
8,054
5,908
第1子
第2子
第3子
児世
童
3帯
人平
い
る均
資料:;厚生省 「昭和42年度,児 童手当刷度基礎調査結果報告書」
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表12各国の児童手当事業主拠出率
拠 出 率名国
10.0%
6.0%
10.7%
22.0%
13.5%
17.5%
5.1%
7.0%
15～35%
賃金の
ii
〃
//
p
ii
p
〃
ii
ア ル ゼ ン チ ン
オ ー ス ト リア
ベ ル ギ ー
チ リ
フ ラ ン ス
イ タ リ ア
オ ラ ン ダ
レ バ ノ ン
ス ペ イ ン
資 料:U.S.Dept.ofHealth,Educat-
ionandwelfare,SocialSecurity
throughouttheWorld,1967
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表13児 童手当の実施段階別対象児童数,給 付総額およ群財源区分
財 源 区 分へ
国願 担閣 瀧
給付総額
支給対象 　
児 童 数
所 得
制 限 率
段階別対
象児童数
全 対 象
児 童 数
,段 階 別 対 象 区 分
億 円
:(25)
153
(6)
31.
(31)
184
億 円(
24)
144
(1)
9
(25)
153
億 円(
49)
297
(7)
40
(56)
337
千人
825
111
936
%
11.0
千人
920
130
1,050
、・千 人
2,435
312
2,747
市町村支給分
公 務 員 分
'計
18歳 ま 満
第3子 以降児童
・5歳'未 満
310
6'1
371
308
17
325
618
78・
696
1,717
216
1,9339.8
1,887
253
2,140
2,435
312
2,747
市町村支給分
公 務 員 分
計
 
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
395.
75'
470
402
21
423
797
96
893
2,212
267
2,4709.6
2,435
312
2,747
2,435
312
2,747
市町村支給分
公 務 員 分
計
18歳 未 満
第3子 以降児童
義務教育終了前
注1)児 童数は,すべて47年1月1日現在の推計である。
2)カ ッコ内は,46年度予算計上額である。
資料:厂季刊社会保障研究」第7巻第1号
表14児童手当の対象別財源負担割合
?
?
?
?
?
?
蠅 者 障 担割合.対 象 別
7/10事 業 主
2/10庫国
0.5/10都 道 府 県
0.5/10市 町 村
被 用 者 分
4/6璋国
1/6都 道 「府 県
1/6市 町 村
被用者以外分
国,三公社および地方公共団体
がそれぞれの職員分を全額負担公 務 員 分
資料:表13に同じ
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